



































































































1979 － 215 － 216）｣ であり、江戸時代を通じて周期的に発生している。｢え

















































































































































































































































































































































































































































































































































  　「ええじゃないか音頭～ズッコケ中一編～」2005 年
  　松井誠　マキシシングル「ええじゃないか」2006 年
  　レキシ　アルバム「レキシ」収録曲「ええじゃないか」2007 年
  　赤犬　アルバム「あか犬」収録曲「ええじゃないか」2007 年
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